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1 Le but de la prospection-inventaire effectuée en 1993 sur la presqu’île guérandaise, a
été  de  recenser  un  maximum  de  sites  inédits  et  d’obtenir  des  informations
supplémentaires sur des sites déjà connus. Cette année, 121 sites archéologiques ont été
inventoriés sur treize communes de la presqu’île. Sur ces 121 sites, 70 sont inédits et
ont été localisés grâce à l’exceptionnelle couverture aérienne réalisée par l’IGN en 1989.
Le dépouillement systématique des sources bibliographiques anciennes a constitué le
premier  stade  de  la  prospection  archéologique  sur  l’ensemble  des  communes
concernées.  En  effet,  depuis  plus d’un  siècle  et  demi,  nombre  de  publications
fournissent des descriptions de gisements, des comptes rendus de fouilles, et offrent
souvent, malgré leur grande imprécision, des indices précieux pour la reconnaissance
des vestiges enfouis dans le sol. Il suffit de consulter les différentes cartographies des
sites archéologiques (localisés ou non), pour se rendre compte que certains d’entre eux
ont  été  découverts  grâce  à  des  sources  bibliographiques  anciennes.  Ces  derniers
représentent à eux seuls de 10 à 30 %, selon les communes, des sites enregistrés cette
année.  Ce  pourcentage  est  nettement  supérieur  et  peut  avoisiner  les  40 %  si  l’on
considère que quelques-uns sont en réalité l’extension des précédents.
2 La  campagne  de  prospection-inventaire  de  la  carte  archéologique  réalisée  en 1993,
constitue la première phase d’un programme pluriannuel qui devrait s’étaler sur au
moins deux années consécutives.
3 Il est donc prévu pour l’année 1994, d’une part d’achever l’opération engagée en 1993,
d’autre  part  de  débuter  la  réalisation  de  l’inventaire  des  mégalithes  et  des  sites
préhistoriques sur ces mêmes communes.
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